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 “AGONIA” es un cortometraje que procura explorar la relación de dos hermanos que se 
encuentran enfrentados a la proximidad de la pérdida de su madre. Esta historia brota a 
partir de experiencias personales en las que he evidenciado como se forjan separaciones 
en relaciones fraternales a partir de complicaciones. 
 
Palabras clave: Ficción, Drama, Distancia, Incomunicación, Perdida, Madurez e 
























 "AGONIA" is a short film that seeks to explore the relationship of two brothers who 
are facing the proximity of the loss of their mother. This story springs from personal 
experiences in which I have seen how fraternal relationships are torn apart over 
complications.  
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LISTA DE REQUERIMIENTOS 
PROYECTO: AGONIA                              CLASE: Desarrollo Tr. Titulación CTV 
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Julián, un joven inmaduro e idealista espera impaciente dentro de una sala de hospital. El 
tiempo pasa lento, Sebastián, el hermano mayor de Julián llega marcando las dinámicas 
y trato de su relación. Esperan juntos pero distantes, ninguno de los dos se dice una 
palabra hasta el momento en el que son llamados a la oficina del doctor.  
Tras enterarse que el tratamiento contra el cáncer de su madre Soledad, no está teniendo 
resultados, Julián y Sebastián discuten sobre posibles tratamientos. Julián se aferra a 
seguir con la quimio mientras Sebastián presenta que esta tan solo está debilitando a 
Soledad. En medio de sus discusiones Soledad molesta y débil confiesan que lo único que 
le preocupa es el estado de relación de los hermanos. 
Varios problemas de la convivencia y el cotidiano continúan progresando mientras se 
marca la sensibilidad y estado emocional de cada uno de los hermanos quienes a pesar 
del peso de la enfermedad se ven obligados a cumplir con sus obligaciones.  
La conciencia de la cercana perdida de su madre asciende llevando a los hermanos a tomar 
una decisión que afectara tanto sobre el futuro de su madre como el de su relación.  
100 palabras 
Julián, un joven inmaduro se ve obligado a tomar una decisión junto a su hermano mayor 
Sebastián, en relación con el tratamiento del cáncer de su mama Soledad tras un 






Varios problemas de la convivencia y el cotidiano se desenvuelven mientras se marca la 
sensibilidad y estado emocional de los hermanos quienes a pesar del peso de la 
enfermedad se ven obligados a cumplir con sus obligaciones.  
La conciencia de la pérdida de su madre lleva a los hermanos a tomar una decisión que 
afectara tanto sobre el futuro de su madre como el de su relación. 
50 palabras 
Julián y Sebastián, dos hermanos disímiles se ven obligados a tomar una decisión al 
enterarse que el tratamiento contra el cáncer de su madre, Soledad no está teniendo 


















NOTA DEL DIRECTOR. 
Más allá de querer hablar sobre la proximidad de la muerte, quiero explorar como se 
puede vivir a partir de una enfermedad que consume tanto al enfermo como a las personas 
próximas a este.  
El silencio, las cosas que no se dicen por miedo, las cosas que no se dicen porque no son 
“correctas”, las cosas que no se dicen, aunque estén presentes como considerar la muerte 
como el mejor o único remedio al dolor de un ser querido es siempre un tema tabú.  
A la par he estado presente y evidenciado procesos de cambios en relaciones fraternales 
tanto de amigos cercanos como la de mis propios hermanos. Cambios que se han visto 
condicionados por transitar en medio de situaciones complicados marcando cambios 















LISTA DE EQUIPO TÉCNICO 
CARGO NOMBRE 
Producción Andrei Terán. 
Producción de campo Diego José Falconi 
Asistente de Producción Claudia Figueroa 
Locacioncita Cindy Murillo 
Dirección Martin Pesantes 
Asistente de Dirección José Martín Moya. 
Dirección de fotografía. Hari Villareal. 
Asistente de cámara. Juan Esparza. 
Cristina Cisneros 
Dirección de Arte Samay Vásquez 
Asistente de arte 1 Andrea Castellanos 
Asistente de arte 2 Ricardo Sempetergui 
Asistente de arte 3 Rachel Proaño 
Gaffer David Guerrero 
Grip Alejandro Adriano 
Tadeo Ampudia 
Sonido Martina Tobar 
Sebastián Cabascango 
Boom Matías Schneider 
Script Esteban Viteri 







Lista de Equipos 
  
 Cámara y griperia 
- KIT FS7 
- MONTURA PL 
- LENTES CINE ALTA 
- KIT F700 
- BABY 
- HIT HAT 
- KIT DOLLY 
- APPLE BOXES 6 FULL 4 MEDIOS 4 BIZCOCHOS  
- BOLSAS DE ARENA 15 
- C-STANDS 6 
- CEFERINOS GRANDES 6 
- TRINCHES 4 
- KIT BANDERAS 
- MOLE 
- DOS COMBOS 
- UN COMBO PEQUEÑO 
- 2 LUCES 300 
- 2 FLUOTEC COMPLETAS 
- CLAQUETA 
- WALKIES 
- FOTOMETRO SEKONIC 
- CORTAPICOS 4 
- EXTENSIONES 6 
- CTB 
- CTO 
- PAPEL DIFUSOR 
- MARCOS DIFUSORES 2 
- KIT 650 ARRI 
- 8 GALLETAS 
- LUZ ARRI 2K 
- PINZAS DE MADERA 
- REFLECTOR PLEGABLE 
- 2 TELA NEGRA 
- 1 TELA BLANCA 
- KIT LYRA 
- CLAMPS  
- MAFFERS  
 
Sonido  
1x Kit audio tesis: 
-1 x Zoom F8 Multi-Track Field Recorder 
-1 x Sony ECM-674/9X 
-1 x Auray DUSM-1 
-1 x Auray WSS-2012 
-1 x Auray Universal Microphone Pistol Grip 






-1 x Sony Lavalier UWP-D11 
-1 x K-Tek KE-89CC 
-1 x Sony MDR-7506 Headphones 
-1 x Sony MDR-7506 Headphones 
-1 x Auray Neoprene Boompole Bag for 34" 
-2 x XLR Kopul 
-8 x Pilas doble AA recargables. 
-1 x Cable Duplex Grande 






























































































































































































































































ESC #: 1 CANTIDAD PAGINAS:   1 ¼. 




Clínica Pichincha  
ELENCO 
Andres 













Tener cuidado con la locación.  
 
 
ESC #: 2 CANTIDAD PAGINAS: 3/8 













Mama Enferma  
EQUIPO ESPECIAL CÁMARA 
Ventosas (griperia carro) 
ANIMALES 
OBSERVACIONES.  
Tener cuidado al gripear porque se puede hundir la carrocería.  
 
 
ESC #: 3 CANTIDAD PAGINAS: 3paginas 

























TENER CUIDADO CON EL PISO DE LA CASA. 
 
 
ESC #: 3.1 CANTIDAD PAGINAS: 1/8 




















ESC #: 4 CANTIDAD PAGINAS: 2paginas.  
















TENER CUIDADO CON EL PISO DE LA CASA. 
 
 
ESC #: 5 CANTIDAD PAGINAS: 4/8 
















BALCON/ CUARTO SOLEDAD. 
MAQUILLAJE 




Tener Cuidado con las plantas y macetas.  
 
 
ESC #: 5.1 y 5.2 CANTIDAD PAGINAS: 2/8 




















ESC #: 6 CANTIDAD PAGINAS: 2/8 


















ESC #: 7 CANTIDAD PAGINAS: 2/8 





















ESC #: 8 CANTIDAD PAGINAS: 4/8 




















ESC #: 8 CANTIDAD PAGINAS: 1pagina.  













































































31-ene 1-feb 2-feb 3-feb 
Direcc
ión 





              
AD               
Foto               
Sonid
o 
              
Arte               
        















6-feb 7-feb 8-feb 9-feb 10-feb 
Direcc
ión 






              
AD               
Foto               
Sonid
o 
              
Arte               
        

















14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 
Direcc
ión 
            




            
Desgloce y Tiras 
de producción  
AD               






        

















21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 
Direcc
ión 





          
AD           














        

















28-feb 1-mar 2-mar 3-mar 
Direcc
ión 
        
Receso de Carnaval 
Produ
ccion 
          
AD           
Foto           
Sonid
o 
          
Arte           
        











































7-mar 8-mar 9-mar 10-mar 
Direcc
ión 








        

















14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 
Direcc
ión 






            
AD             
Foto         Reunion foto     
Sonid
o 
              
Arte         Reunion arte     
        

















21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 
Direcc
ión 
           Ensayo 
Produ
ccion 
              
AD             
Cerrar contratos 
ACTORES 
Foto               






















28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 
Direcc
ión 






            
AD             
Foto             
Sonid
o 
            
Arte             
        















3-abr 4-abr 5-abr 6-abr 7-abr 
Direcc
ión 
            Ensayo 
Produ
ccion 
            
CERRAR 
LOCACIONES 
AD               
Foto               
        

















11-abr 12-abr 13-abr 14-abr 
Direcc
ión 





            
AD             
Foto             
Sonid
o 
              
Arte             
Prubea de 
vestuarios 























18-abr 19-abr 20-abr 21-abr 
Direcc
ión 
        
Ultima revision 
de desglose 
  Ensayo 
Produ
ccion 
              
AD               
Foto         
Ultima revision 
de desglose 
    
Sonid
o 
              
Arte             Set 
        

















25-abr 26-abr 27-abr 28-abr 
Direcc
ión 




      
Retirar 
equipos 
AD       
Foto       
Sonid
o 
      
























































INT. HOSPITAL. DÍA 
3 pag 3/8 1, 2 y 4 Julian y Sebastían hablan, el Dr. Jaramillo les da la noticia 
2 
EXT. TAXI.DÍA 
2/8 pag 1,2 y 3 Viajan los tres en el taxi, canción. 
3 
INT. COMEDOR DÍA 
3 pag 2/8 1,2 y 3 Discusión por la comida 
4 
INT. COMEDOR DÍA 
2 pag 1/8 1,2 Sebastián le pide a Julián que lave los platos 
5 
INT. CUARTO SOLEDAD DÍA 
2 pag 1/8 1,3 Cuentas del banco 
6 
INT. CUARTO SOLEDAD .NOCHE 
4/8 pag 1 Julian no encuentra a Soledad 
7 
INT. COMEDOR. NOCHE 
1 5/8 pag 1,3 Julian se encuentra con Soledad 
8 
INT. COMEDOR. NOCHE 
4/8 pag 1, 2 Julian y Sebastián se toman una cerveza 
9 
EXT. HOSPITAL. DÍA 







































INICIO DE RODAJE- DÍA 1 - LLAMADO 2 PM - CASA MARTINA 
14:00 WORK/ 00:10 WRAP 
ESCENA DESCRIPCIÓN #PGS CAST 
2 
INT. TAXI. DÍA. 
4/8 pg 
1 - 2 - 
3 Todos vuelven del hospital después de recibir malas noticias. 
Company Move 16:00 (Clínica Pichincha ) 
9 
EXT. HOSPITAL. DÍA. 
7/8 pgs 1 - 2  
JULIAN y SEBASTIAN hablan sobre dejar el tratamiento, y se reconfortan 
el uno al otro, fumando un tabaco. 
1 
INT. HOSPITAL. DÍA. 
1 2/8 
pgs 
1 - 2 - 
4 
JULIAN y SEBASTIAN tienen una discusión sobre fumar, y entran a la 
oficina del DOCTOR. 
--FIN DE DÍA 1-- JUEVES 25 DE ABRIL-- 2 5/8 PGS 
 
INICIO DE RODAJE- DÍA 1 - LLAMADO 7 PM - CASA  
08:00 WORK/ 9:00 WRAP 
ESCENA DESCRIPCIÓN #PGS CAST 
3 
INT. COMEDOR/COCINA. DÍA. 
3 4/8 
pgs 
1 - 2 - 
3 JULIAN y SEBASTIAN discuten, SOLEDAD les ruega que no discutan. 
5 
INT. CUARTO DE SOLEDAD. DÍA. 
2 pgs 1 - 3 
JULIAN le da una pastilla a SOLEDAD, hablan sobre los ahorros cuando 
ella no esté. 
7 
INT. COMEDOR/COCINA. NOCHE. 
3/8 pgs 1 - 3 JULIAN consuela a SOLEDAD 
--FIN DE DÍA 1-- VIERNES 26 DE ABRIL-- 5 7/8 PGS 
 
INICIO DE RODAJE- DÍA 1 - LLAMADO 7 PM - CASA  
08:00 WORK/ 9:00 WRAP 
ESCENA DESCRIPCIÓN #PGS CAST 
4 
INT. COMEDOR/COCINA. DÍA. 
1 6/8 1 - 2  
JULIAN y SEBASTIAN discuten, sobre quien debería quedarse a cuidar a su 
madre. 
6 
INT. CUARTO DE SOLEDAD. NOCHE. 
2 pgs 1 - 3 JULIAN se despierta en el cuarto de su madre por tosidos afuera. 
8 
EXT. COMEDOR/COCINA. NOCHE. 
3/8 
pgs 1 - 3 
SEBASTIAN llega y le ofrece una cerveza a JULIAN. Hablan sobre detener 
el tratamiento. 



















































































































HOJA DE LLAMADO 
AGONÍA 
     FECHA: Jueves, 25 de Abril 
      DIA DE RODAJE: 1  
  
LLAMADO EN 
SET 11:00 a. m.   SOL SALE: 6:30 a. m.  
  
LLAMADO 
PARA FILMAR 11:30 a. m.   SOL CAE: 6:30 p. m.  
       PRONOSTICO DE TIEMPO:  
        




LUGAR DE FILMACION: José María vargas, balcones de Cumbayá, lote 52 
                
  ELENCO       D/N # de Plan PAG 
INT. TAXI. DÍA. 
1 - 2 - 3 D - 3 - 4/8 pg 
Todos vuelven del 




Company Move a Clinica Pichincha 
EXT. HOSPITAL. 
DÍA. 
1 - 2 D - 8 - 7/8 pgs 
JULIAN y 
SEBASTIAN hablan 
sobre dejar el 
tratamiento, y se 
reconfortan el uno al 




1 - 2 - 4 D - 8 - 1 2/8 pgs 
JULIAN y 
SEBASTIAN tienen 
una discución sobre 




RIZ Stand By LUGAR DE CITACION 
Pick 
Up EN LOC MAQ/VES EN SET 
Juan Jose 
Franco Work Locación Taxi   11:00 11:30 12:00 
Andres 
Vascones Work Locación Taxi   11:00 11:30 12:00 
María 
Beatriz 
Vergara Work Locación Taxi   11:00 11:30 12:00 
PAncho 
Ordóñez Work Paque 
Hospi
tal   21:00 21:20 21:30 
CITACION AMBIENTACION/UTILERIA           
Gente en el hospital ESC. 1 Cuaderno de sketches    
  ESC. 2 Taxi       
  ESC. 2 
Adornos de 






  ESC. 9 Tábacos        
            
            
                
                
  VESTUARIO             
  ESC. 1 
Vestuario de 
doctor      
           
           
          
           
           
                
                
  CAMARA             
  ESC. 1 
Ventosas de 
auto        
           
           
           
          
          
                
                
  NOTAS             
  
Llamado anticipado a USFQ (9:00AM) para equipo tecnico de gaffer, griperia, 
sonido, producción.  
  
  
        























HOJA DE LLAMADO 
AGONÍA 
        FECHA: 
Viernes, 26 de 




Terán       
DIA DE 





Falconí   
LLAMAD









m.   SOL CAE: 6:30 p. m.    
          PRONOSTICO DE TIEMPO:    
             
           
ALMUERZO 
EN 
LOCACION: SI   
  LUGAR DE FILMACION: Las Casas   
                      
ESC 
DESCRIPC
ION   ELENCO       D/N 
# de 










les ruega que no 
discutan.  
5 
INT. CUARTO DE 
SOLEDAD. DÍA. 
1 - 3 2 pgs 
  
JULIAN le da una 
pastilla a SOLEDAD, 
hablan sobre los 
ahorros cuando ella 
no esté.   





1 - 3 3/8 pgs 
  
JULIAN consuela a 
SOLEDAD   
# PERSONAJE 
ACTOR/ACT








SET   
1 JULIAN  
Juan Jose 
Franco Work Locación Taxi   9:00 9:30 
10:0





Vascones Work Locación Taxi   9:00 9:30 
10:0




Vergara Work Locación Taxi   9:00 9:30 
10:0
0   
4 Doctor 
PAncho 
Ordóñez Stand By               
EXTRAS   CITACION 
AMBIENTACION/UTI
LERIA             
      ESC 3 Cuaderno de sketches      
  
 
  ESC 3 
Platos, 
cubiertos, etc        






     ESc 5 
Pastillas 
disolvible        
                 
                 
                      
                      
MAQUIL
LAJE     
VESTUAR
IO               
                
                
                
               
                
                
                      
                      
ANIMAL
ES     CAMARA               
 
 
               
                
                
                
               
               
                      
                      
SEGURI
DAD     NOTAS               
N/A    
 
  
       
        
             
1er Asistente de 
























        FECHA: 
Sábado, 27 de 




Terán       
DIA DE 





Falconí   
LLAMAD
O EN SET 
9:00 a. 
m.   SOL SALE: 6:30 a. m.    
Director: 
Martín 





m.   SOL CAE: 6:30 p. m.    
          PRONOSTICO DE TIEMPO:    
             
           
ALMUERZO 
EN 
LOCACION: SI   
  LUGAR DE FILMACION: Las Casas   
                      
ESC 
DESCRIPCI
ON   ELENCO       D/N 
# de 









discuten, sobre quien 
debería quedarse a 
cuidar a su madre.  
6 
INT. CUARTO DE 
SOLEDAD. NOCHE. 
1 - 2  2 pgs 
  
JULIAN se despierta 
en el cuarto de su 







1 - 2  3/8 pgs 
  
SEBASTIAN llega y 
le ofrece una cerveza 
a JULIAN. Hablan 
sobre detener el 
tratamiento.   
# PERSONAJE 
ACTOR/ACT




Up EN LOC MAQ/VES 
EN 
SET   






xi   9:00 9:30 
10:0









xi   9:00 9:30 
10:0




Vergara Stand By               
4 Doctor 
PAncho 
Ordóñez Stand By               
EXTRAS   CITACION 
AMBIENTACION/U
TILERIA             








  ESC 8 
Cerves
as         
                 
                  
                 
                 
                      
                      
MAQUIL
LAJE     
VESTUAR
IO               
                
                
                
               
                
                
                      
                      
ANIMAL
ES     CAMARA               
 
 
               
                
                
                
               
               
                      
                      
SEGURID
AD     NOTAS               
N/A    
 
  
       
        
             
1er Asistente de 









































































LA PARED  
HOSPI




































































EL PASILLO  
HOSPI







1 F PM  3_4 
SEBASTIAN 
OBSERVAN
DO EL PIE 
DE JULIAN 
MOVERSE, 
SE LO VE 
MOLESTO 
HOSPI
TAL INT DÍA _ 6 

























TAL INT DÍA _ 8 









VENTANA TAXI EXT DÍA 
DESDE 
AFUERA 9 




SU MADRE TAXI EXT DÍA _ 
1
0 





DO SE VE A 
TODA LA 
FAMILIA 













ETC CASA INT DÍA VARIOS 
1
2 




ABRE  CASA INT DÍA _ 
1
3 


































OBSERVA  CASA INT DÍA _ 
1
5 










CUADRO CASA INT DÍA _ 
1
6 











MARCHA CASA INT DÍA _ 
1
7 




















































A INT DÍA _ 
2
0 





A INT DÍA _ 
2
1 










IRSE A LA 
COCINA Y 
CONFRONT
ACIÓN CASA INT DÍA _ 
2
2 





QUE SE VA 
CON LOS 
PLATOS   CASA INT DÍA _ 
2
3 




SEBASTIAN CASA INT DÍA _ 
2
4 
































EN BASE A 
LA ACCIÓN CASA INT DÍA _ 
2
6 







PIERNAS CASA EXT DÍA _ 
2
7 








O A SUS 
PIES  CASA EXT DÍA _ 
2
8 
                    




LA CAJA DE 
MÚSICA CASA EXT DÍA _ 
3
0 












4 I PP LATERAL 
JULIAN 
FUMAND 
EL TABACO CASA EXT DÍA _ 
3
2 













MADRE  CASA EXT DÍA _ 
3
3 




















































LE DA EL 
VASO DE 
AGUA A SU 

















VELADOR  CASA INT NOCHE _ 
4
1 











LAPIZ  CASA INT NOCHE _ 
4
2 










CARGO  CASA INT NOCHE _ 
4
3 






O CASA INT NOCHE _ 
4
4 












VACIO  CASA INT NOCHE _ 
4
5 









7 C PM _ 
ABRAZO 




















PASOS CASA INT NOCHE _ 
4
8 








JULIAN CASA INT NOCHE _ 
4
9 






MESA CASA INT NOCHE   
5
0 












OS CASA INT NOCHE _ 
5
1 
8 E PD FRONTAL 
PLATOS 
SUCIOS CASA INT NOCHE _ 
5
2 








TAL EXT DÍA MASTER 
5
3 




























TAL EXT DÍA _ 
5
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